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摘   要 
 
 










































Due to the difficulty and high cost of getting medical treatment, the medical and 
health service has attracted such an unprecedented attention. The current problem of 
the medical service is that the main hospitals hold too many premium resources, but at 
the mean time the primary health agencies are excessively lack of resources. How to 
make use of limited medical resources well has been one urgent question. The 
researches on Regional collaborative medical information system has been developed 
these years in our country. 
Regional collaborative medical information system has been deployed and got 
some achievement in developed country such as America and England. Because of 
different medical system, these overseas experiences can’t be used in our country. So 
the Regional collaborative medical information system is a new subject for us. This 
thesis discuss on how to build the Regional collaborative medical information system 
which adapt to our medical system.  
Firstly the feasibility of this project has been analyzed by the factor of project 
marketing foreground and policy. Then the requirement of medical organization, 
regional services organization, health care of women & children was introduced. The 
design frame of this project was described, included design principle, business 
function, business mode and the network design. The key technology of this project is 
terminal data collection, it was described in detail.  
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（Hospital Information System, HIS），其中小部分医院已进一步发展成更先进的
面向临床工作的医院临床信息系统(Clinic Information System, CIS) 。医院临床信
息系统包括电子病历系统(Electronic Medical Record, EMR)、医学影像处理系统
(Picture Archiving and Communication Systems, PACS)、实验室数据处理系统
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